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П р е д и с л о в и е 
Ученые з а п и с к и э т о г о г о д а дают и т о г о в у ю информацию о н а у ч -
ной р а б о т е , п р о в е д е н н о й и проводимой в н а с т о я щ е е в р е м я н а К а -
федре П е д а г о г и к у . 
О наше п р о в е д е н н о й н а у ч н о й р а б р т е с в и д е т е л ь с т в у е т п е р е ч е н ь 
т е х п у б л и к а ц и й , к о т о р ы е п о м е с т и л и п р е п о д а в а т е л и нашей кафедры 
з а п о с л е д н и е д о л т о р а д а е я т и л е т и я в р а з л и ч н ы х и з д а т е л ь с т в а х , ж у р -
н а л а х , кафедральных и з д а н и я х . П о к а з а т е л е м н а у ч н о й д е я т е л ь н о с т и 
кафедры, ее н а у ч н о й к о м п е т е н ц и и я в л я е т с я т а к ж е п е р е ч е н ь у н и в е р -
с и т е т с к и х д о к т о р с к и х д и с с е р т а ц и й , который мы т а к ж е з д е с ь п у б л и -
к у е м . 
О г л а в н ы х н а п р а в л е н и я х нашей н а у ч н о й р а б о т ы , п р о в о д и м о й в 
н а с т о я щ е е в р е м я , и р а б о т ы , п р е д с т о я щ е й в будущем, с одной с т о -
роны - з н а к о м и т э к с п е р и м е н т а л ь н ы й п л а н , п р е д м е т о м к о т о р о г о я в - ' 
л я е т с я "Реформа с р е д н е г о и с п е ц и а л ь н о г о о б р а з о в а н и я в о т р а с л и 
е д и н о г о д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о г о с р е д н е г о о б р а з о в а н и я " и з а д а ч а е г о 
- п р е д с т а в и т ь " н а д е ш ш й ф а к т и ч е с к и й м а т е р и а л , и с п о л ь з у е м ы е опыты 
и о б о с н о в а н н ы е р е к о м е н д а ц и и д л я р а з р а б о т к и с т р у к т у р ы и с о д е р ж а -
н и я п е р с п е к т и в н о й школьной системы" / С м . п о с т а н о в л е н и е м и н и с т р а 
п р о с в е щ е н и я о школьных э к с п е р и м е н т а х / . С д р у г о й стороны - и с -
с л е д о в а т е л ь с к и й о т ч е т о к в а н т и т а т и в н о й п е д а г о г и ч е с к о й о ц е н к е , 
к о т о р ы й и л л ю с т р и р у е т наши п р е д с т а в л е н и я об и с с л е д о в а н и и э т о г о 
к р у г а т е м . 
При с о с т а в л е н и и с о д е р ж а н и я э т о г о тома Ученых з а п и с о к мы 
р у к о в о д и л и с ь следующими мыслями. 
Прежде в с е г о мы сами х о т е л и бы, с о б р а в м а т е р и а л , у в и д е т ь 
т о т научный р е з у л ь т а т , с помощью к о т о р о г о к о л л е к т и в нашей к а -
федры с т р е м и л с я с п о с о б с т в о в а т ь к а к р а з в и т и ю п е д а г о г и к и и п р а к -
т и ч е с к о й у ч е б н о - в о с п и т а т е л ь н о й р а б о т ы , т а к и у с о в е р ш е н с т в о в а -
нию о т е ч е с т в е н н о й школьной с и с т е м ы . Ч е с т н ы м и , прилежными у с и -
лиями в т е ч е н и е п о ч т и д в у х д е с я т и л е т и й - нам к а з а л о с ь - н а з р е -
ла н е о б х о д и м о с т ь к т а к о м у суммированию, ч т о б ы , у ч и т ы в а я д о с т и -
г н у т ы е р е з у л ь т а т ы и имеющиеся н е д о с т а т к и , мы могли бы ч е р п а т ь 
силы д л я дальнейшей р а б о т ы . 
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Ш с ч и т а л и необходимым т а к ж е д а т ь возможность у н и в е р с и -
т е т с к и м форумам, р у к о в о д и т е л я м у н и в е р с и т е т а и ф а к у л ь т е т о в и 
к о л л е г а м , работающих на д р у г и х к а ф е д р а х , - для о б з о р а н а у ч -
ной работы кафедры п е д а г о г и к и . Дело ведь в т о м , ч т о - х о т я 
з а последние 1 0 - 2 0 л е т и возрос п о ч ё т к п е д а г о г и ч е с к о й р а б о -
т е в у н и в е р с и т е т е - всё еще существуют н е з а с л у ж е н н ы е , н е д о с -
тойные п р е д р а с с у д к и в о ц е н к е нашей н а у к и . Мы г л у б о к о убеждены 
в т о м , ч т о общая к а р т и н а п е р е ч н я н а з в а н и й п у б л и к а ц и й , вышед-
ших в п е ч а т и наших к н и г , больших или малых р а б о т и д р у г и х п у -
б л и к а ц и й - с д е л а е т сюрприз тем к о л л е г а м , п о з и ц и я которых в 
отношении п е д а г о г и к и и з - з а традиционных п р е д р а с с у д к о в я в л я е т -
с я н е г а т и в н о й . Мы н а д е е м с я , ч т о в будущем, познакомившись с м а -
т е р и а л о м нашего т о м а , они выразят более о б о с н о в а н н о е , б е с п р и с т -
р а с т н о е м н е н и е , при решении у н и в е р с и т е т с к и х з а д а ч , с в я з а н н ы х 
с п е д а г о г и к о й . Опубликовывая наши н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и е п р о -
е к т ы , мы т а к ж е х о т е л и бы стшлулировать наших к о л л е г о б ъ е к т и в н о й 
к р и т и к о й нам помочь в р а б о т е и в р а з в и т и и п е д а г о г и к и в с т е н а х 
у н и в е р с и т е т а - понимая под этим о б у ч е н и е п е д а г о г и к е и н а у ч н о е 
п р о с в е щ е н и е . 
К о н е ч н о , мы были бы рады и т о м у , если бы наши Ученые з а -
п и с к и попали бы в р у к и г о с у д а р с т в е н н ы х р у к о в о д и т е л е й п о л и т и к и 
н а у к и . Возможно, для них будет небезынтересным п р о н и к н у т ь в 
одну из в е н г е р с к и х у н и в е р с и т е т с к и х п е д а г о г и ч е с к и х л а б о р а т о р и й . 
Наши Ученые з а п и с к и о научной р а б о т е м о г у т быть п о л е з н ы -
ми т а к ж е и для о т е ч е с т в е н н ы х , и для зарубежных с п е ц и а л и с т о в по 
п е д а г о г и к е , и для научных у ч р е ж д е н и й . П о с к о л ь к у о т е ч е с т в е н н ы е 
специалисты с неослабеваемым вниманием с л е д я т з а нашей д е я т е л ь -
ностью, то нам особенно х о т е л о с ь бы п о д ч е р к н у т ь з д е с ь с в я з ь с 
зарубежными к о л л е г а м и . За последние дьа д е с я т и л е т и я в большой 
мере расширились наши зарубежные с в я з и . Возросло число з а р у -
бежных к о м а н д и р о в о к , п о е з д о к наших с о т р у д н и к о в . ¡.1ы имеем н е п о -
средственные с в я з и со многими учреждениями ЮНЕСКО, с з а р у б е ж -
ными н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ъ с к ш л и и н с т и т у т а м и , с кафедрами п е д а г о -
г и к и у н и в е р с и т е т о в и и н с т и т у т о в . И к нам е ж е г о д н о приезжают 
многочисленные специалисты по п е д а г о г и к е , и с с л е д о в а т е л и , п р е -
п о д а в а т е л и . Косвенные зарубежные с в я з и у нас возросли главным 
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образом б л а г о д а р я т о м у , ч т о в последние годы с т а т ь и и сообщения 
Ученых з а п и с о к кафедры п е д а г о г и к и и п с и х о л о г и и опубликованы на 
многих иностранных языках ( р у с с к о м , н е м е ц к о м , а н г л и й с к о м , ф р а н -
ц у з с к о м ) . Т а к и м образом, со многими зарубежными и с с л е д о в а т е л ь -
скими центрами н а л а д и л с я обмен п у б л и к а ц и я м и . Этим томом Ученых 
з а п и с о к мы х о т е л и бы в н е с т и в к л а д в дело у д о в л е т в о р е н и я в ы с о к о -
г о и н т е р е с а , который п р о я в л я е т с я по отношению к исследованиям 
наших зарубежных п а р т н е р о в , и вообще к в е н г е р с к и м п е д а г о г и ч е с -
ким и с с л е д о в а н и я м . Это я в л я е т с я причиной т о г о , ч т о настоящий том 
Ученых з а п и с о к мы и з д а л и на м н о г и х я з ы к а х . 
Мы и с к р е н н е н а д е е м с я , ч т о э т о т том Ученых з а п и с о к верно п о -
служит вышеупомянутым целям. 
